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ABSTRAK 
AYU SURYANI. 8105108116. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Intensi 
Turnover Pada Guru di Yayasan PGRI Cipayung Jakarta Timur. Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Administrasi. Konsentrasi Pendidikan 
Ekonomi dan Koperasi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. 
Uniersitas Negeri Jakarta. 2014. Pembimbing Dr. Siti Nurjanah, SE, M.SI dan Dr. 
Haryo Kuncoro W, SE, M.SI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat (sahih, 
valid dan benar), dapat dipercaya, dapat diandalkan (reliable) mengenai adanya 
pengaruh kepuasan kerja terhadap intense turnover pada guru di Yayasan PGRI 
Cipayung Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan  survei, yaitu mempelajari 
data dari sampel yang diambil dari sebuah populasi.Pengumpulan data 
menggunakan kuisioner skala likert untuk variabel kepuasan kerja dan intensi 
turnover pada guru di Yayasan PGRI Cipayung Jakarta Timur. Sampel pada 
penelitian ini adalah seluruh guru di Yayasan PGRI Cipayung Jakarta Timur 
(Saturation Sampling). 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier. Hasilnya adalah kepuasan 
kerjasecara negative mempengaruhi intense turnover. Artinya, semakin tinggi 
kepuasan kerja yang diperoleh maka semakin rendah intense turnovernya. Selain 
itu, menggunakan uji f untuk mengetahui signifikansi antara variable terhadap Y 
menghasilkan f sebesar 4,623 dengan nilai p < 0.05 yang berarti ada pengaruh 
yang signifikan seluruh dimensi kepuasan kerja terhadap intense turnover. 
Determinasi menunjukan 0,47 berarti artinya proporsi varian dari intense turnover 
dijelaskan oleh seluruh dimensi kepuasankerja. 
Kesimpulan penelitian ini adalah adanya pengaruh yang signifikan antara variabel 
kepuasan kerja terhadap variabel intensi turnover. Semakin tinggi kepuasan yang 
di terima oleh guru maka semakin rendah Intensi Turnovernya. Sehingga di 
sarankan setiap guru harus bekerja secara professional supaya dapat meningkatkan 
kepuasan kerja dan pada akhirnya menurunkan intense turnover 
Kata Kunci :KepuasanKerja, Intensi Turnover 
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ABSTRACT 
 
AYU SURYANI. “The Influence OfJobsatisfaction Toward Turnover Intention 
Teachers in PGRI Cipayung East Jakarta” Thesis. The Education of 
Cooperation Economic.Economic and Administration Major. Faculty of 
Economic. State University of Jakarta.  2014. Lecturer Advisor : Dr. Harya 
Kuncara W, SE, M.Si and Dr.SitiNurjanah, SE, M.Si. 
 
This research is purposed to analyze the influence of Jobsatisfaction Toward 
Turnover Intention Teachers in PGRI Cipayung East Jakarta . The data used in 
this research are the Prymer data,  . The methods of this research are survey. The 
technique of data analysis in this research is the  regression analysis.  Based on 
multiple regressions by using SPSS 19.0 SPSS software, the output has 
Jobsatisfaction (X1) is negative significantly affected to the Intention Turnove (Y). 
This research conclude that Jobsatisfaction negative efeect for Turnover 
Intention. Based on the test with respect to F significant value = 4,623 p< 0,05, it 
can concluded that Jobsatisfaction a significantly affected on α = 5% of the 
intention turnover. Determination coefficient value that obtained is 0,470, was 
obtained having the notion that the contribution of the effect of variable rate and 
variable inflation of 47 % while the rest is explained by other factors that do not 
exist in this research model.  
Then the conclution is the job satisfactions a significantly for intention turnover in 
PGRI Cipayung. So, the all teachers in PGRI have to profesional for 
teach,becaucze it can make the jobsatisfaction and unprogress the intention 
turnover. 
Keyword :Jobsatisfaction, Intention Turnover 
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LEMBAR  MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Sukses bukan kunci kebahagiaam, kebahagiaan adalah kesuksesan, jika 
mencaintai apa yang sedang kita lakukan, maka kita akan sangat berhasil” 
(Albert Schwitzer) 
 
Every experience Allah gives us, every person He puts in our lives is the perfect 
preparation for the futurethat only He can see 
 
Karya ini ku persembahkan untuk ibu yang telah melahirkan ku ke dunia yang 
indah ini dan ayah ku, ayah terhebat diseluruh dunia. Keluarga besarku dan calon 
suamiku. Terima kasih untuk kasih sayang kalian. Setiap hari, setiap jam, setiap 
detik. Perjuangan kalian tidak akan pernah sia-sia. 
 
 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguhsungguh (urusan) 
yang lain.” 
(QS. Al Insyirah,6-7) 
 
Keep going. 
Nomatter what you do, no matter how many times you screw up and thimk to 
yourself “there’s no point to carry on”, no matter how many people tell you that 
you can’t do it – keep going. Don’t quit. because a month from now you will be 
that much closer to your goal than you are now. Yesterday you said tomorrow. 
Make today count. 
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